
















大事l見事生 鍔準士 岩 城達
Nachweis des im Hiihnermyxosarkom enthaltenen 
v. 
Imped ins. 
Mitteilung : Das Verhalten der Antigenaviditat des 
nativen Extraktes von Hiihnermyxosarkom zu seinem 
Erhitzungsgr ade(F eststellung der optimalen Abkochungs-
zeit des Nativextraktes fur die maximale antigene 
Aviditat). 
Von 
Dr. Satosi lwaki 
(Aus dem Laboratorium der Kais. Chir. Universitibklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Das native Extrakt rles Hiihnermyxosarkoms (vgl. die I. lVIitteilung) wurde in einern 
grossen, bei 100。Csiedenrlen Wasserbade 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 und 120 Minuten Jang er-
hitzt. Dabei sahen die abgekochten Extrakte, wie das native, ganz wasserklar aus. 
Je 2,0 ccm einer Standardvakzine von Typhusbazillen, vermischt mit 3,0 ccm der Test-
materialien, wurden in die Ohrvene normaler Kaninchen eingespritzt. Am 5., 10., 15. untl 20. 
Tage danach wurde der Titer des Antityphusbazillenagglutinins im Blute festgestelt, um zu 
wissen, wie sich die Antig-enaviditat des nativen Extraktes des Hiihnermyxosarkoms zum Gtade 
seiner Erhitzung (100。C)verhalt. 
Die Ergebnisse der Versuche gehen aus der Kurve in der Abbildung I hervor. 
Fig. 1. 
Das Verhalten der Antigeロaviditatdes nativen Hiihnermyxosarkoms zum Grade (Zeit) seiner 
Abkochung bei l0°C; u.z. bei der Erzeugung des Antityphusbaχillenagglutinins. 
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Kontrollhalber !assen wir noch die Versuchsergebnisse von fruheren Autoren, bei denen 
anstalt der Agglutininbildung die Forderung des spezi自民hensowie un5pezifischen (normaler) 
Phagozytose als Indikator fi.ir die Antigenavidiliit der Testmaterialien herangezogen worden 
war, kurvenmassig folgen. 
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Fig. 2. 
Das Verhalten der Antigenaviclitat des nativen Hiihnermyxo抽 rkomszum 
Grade (Zeit）日inerAbkochung l>ei 100°C; u.z. bei der Forderung der 
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→ Abkochung>?.eit des nativen Extraktes bei 100"≪ in Minuten. 
Fig. 3. 
D品 Verhaltender Antigenaviditat des nativen Extraktes d恥 Sarkoms
von Menschen zum Grade seiner Abkochung l>ei J00°C; u.，・beider 
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Abkochungozeit des nativen Extraktes bei 100。c
in Minuten. 
Aoyaghi, Y., Arel山.f. Jap. Chir. Bd. 7, 1930, Nr.這，s.178. 
Hirano, T., Archiv f. Japan. Chir. Bd. 10, 1933, Nr. 4, S. 895・2) 
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Fig. 4. 
Das Verhalten der Antigenaviditiit de' nativen Extraktes des Ratterト
karzinoms zum Grade seiner Abkochung bei 100°C; u.z. bei der 
Forderung der normalen Phagozytose von Staphylokokken in vitro. I l 
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Abkochungszeit des nativen Extraktes bei 100。c
in Minuten. 
So E語
Besprechung der Versuchsergebnisse. 
1. Das 5 Minuten Jang abgekochte Extrakt ergab eine k!einere Antigenaviditiit als das 
native. Dies ist so aufzufassen, dass das Impedin dabei nicht merklich vernichtet wird, wiihrend 
die im nativen Extrakt enthaltenen normalen Eiweiぉkorperdurch die 5 Minuten dauernde 
Siedenhitze total denaturiert werclen, ein Verhalten, wodurch die Antigenaviditiit mehr oder 
weniger herabgesetzt werden muss. 
2. Die aufstei耳endegerade Linie B-C in Fig. 1 veranschaulicht, wie <las Irnpedin durch 
Verlangerung der Abkochungszeit von 5 Minuten sukzessiv bis 30 Minuten ganz allm五hlich
naktiviert wurde, so dass die A viditit bei der Erhitzung wiihrend einer halben Stunde einen 
maximalen Wert erreichte. 
Die absteigend己 LinieCDE bedeutet, dass das Impedin mit der halbstiindigen Erbitz-
ung spurlos inaktiviert worden war und darum die weitere Ver!是nge1・un宮 derErhitzung iiber 
30 Minuten hinaus die eigentlichen antigenen Substanzen, die ja nicht von den normalen Ei-
weisskorpern, sondern von den Geschwulsterregern starnmen, rasch denaturierte. 
4. Das oben ausein江ndergesetzteVerhalten ist auch aus den Versuchsergebnissen friiherer 
Autoren, welche sich der Forderung der phagozytiiren Wirkung der Leukozyten als des Indi-
kators der Antigenaviditiit bediente, mil vollstiindiger Uebereinstirnmung zu entnehmen. 
3. 
Zusammenfassung. 
1) Hiihnermyxosarkome enthalten wenigstens zwei Arten Eiweisskorper, die sich dadurch 
von einander unterscheiden ]assen, dass die Antigenaviditiit bei den ersteren infolge der 5 
Minuten dauernden Erhitzung bei 100°C merklich herabgesetzt wird, wiihrend sie bei den 
r) Fujinami, Sh., Mitt. d. med. Ges.メuTok叫 Bd・48,1934, Nr. lo, S. 2126. 
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letzteren ceteris paribus ib巴rdie Norm erhoht wird. 
2) Die <lurch Abkochun日herbeizufiihrendeErhδhung der Antigenaviditiit der im Hilbner-
myxosarkom enthaltenen Eiweisskorper zeichnet sich dadurch aus, <las sie bei der sukzessiven 
Verliingerung der Abkochungszeit von 5 Minuten an bis 30 Minuten immer gesteigert wird 
{vgl. Fig. l, Kurve BC). 
3) Die Verliingerung der Abkochungszeit von 30 Min. bis 60 Min. hat die oben erwiihnte 
Antigenaviditiit ziemlich回 chherabgesetzt (vgl. Kurve CD bei Fig. 1). 
4) Die weitere Verliingerung der Abkochungszeit iiber 60 Minuten hinaus bis 120 Minuten 
hat die antigene Aviditiit, die ja infolge von 1 Std. dauernden Erhitzung schon sehr stark ab-
geschwiichl worder】 ist,¥l'eiter ganz allmiihlich reduziert, wie dies mit der Linie DE veト
anschaulicht ist. 
5) Versuchsergebnisse合iihererAutoren泊berHiihnermyxosarkome, Rattenkarzinome und 
Sarkome des M巴nschenstimmen mit den unsrigen genau iiberein (vgl. Fig. 1-4). 
6) sコmilglauben wir mit unserem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. R. Torikala, 
behaupten zu diirfen, dass ale transplantablen Geschwiilsten, z.B. Hiihnermyxosarkome, Ratten-
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ルモノデ・アルガ， 10分内外ノ 100°c ／煮沸熱＝テ共ノ作HJヲ史失スルモノデアルコトハ，既
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度＝迄墜落、九更ェ60分， 90分ト煮沸時間ヲ延長スル＝従ツテ免疫的機時ヲ庄常以下＝迄阻止
スルコトノ作用益々増大スルニ至FレモノデアJレ。
40分以上ノ煮沸後＝於テ示サレタル一種ノ阻止作用ハ既ニ第3報ニ於テ疋常皐丸浸出液ヲ30
分間煮沸スル時ハ，生浸出液ヨリモ免疫機時ヲ阻止スル事責カ札立誼サレテ居ルコトニヨリテ説
明シ得ぺキガ如シ。卸チ家鶏粘液肉腫[1有ノ細胞ノ蛋白惜ハ疋常皐丸蛋白髄ト同様＝一定度以
上ノ煮沸ニテハ却テ兎疫機陣ヲ阻害スルモノト考ヘラレル。
既知病原菌ノ感染アル場合＝へ徴生物性蛋白骨豊ノ免疫機陣促進作mハ非細菌性蛋白ヨリモ
頴著＝大ナルノミ＝止マラズ，耐煮沸性モ亦タ大ナルモノナルガ故ニ，煮沸程度ガ40分以上90
分， 120分ニ延長セラル、モ依然トシテ正常以上ノ促進作用ガアル。
然yレニ家鶏粘液肉！匝ノ病原トシテ推定セラレ居yレ微生物ノ蛋白骨豊ノ；有スル免疫機陣促進作用
ハ耐煮沸’性比較的ノj、（40分以内）ナルヲ以テ，既＝煮沸非［放生物性蛋白骨豊ノ40分以上ノ煮沸ニヨ
リテ阻止作用ガ早期＝顕現セルモノナランカ，此里占＝闘シテハ更ニ研究ヲ要スルモノデアJレ。
トニカク家鶏粘液肉腫，人ノ肉腫，及ピ移植可能ナル自民癌ノ生浸出液ニ100。Cノ加熱ヲ加ヘ
ルト，共ノ加熱時間ニ際ジテ，抗原能働力ガ費化シ，催喰菌作用ノ指標（青fj)p，卒尾，藤i良）デ
モ，揮集素産生促進能力ノ指標（本報告）デモ全然一致スル曲線ヲ示スモノデアルコトガ明白ト
ナツタ。
結 論
1) 家鶏粘液肉眼ノLイムベヂン寸ヲ完全ニ破却シ，以テ最大ノ完疫機樽促進能働力ヲ基幹グン
ガ嬬ニ必要ニシテ十分ナル生浸出液煮沸(100°C）時｜甘い、30分デアル。
2) 本報告ニテハ抗腸ーしチフス1菌凝集素ノ血中毒生ガ促進サ lイル現象ヲ指標トシテ前述ノ結
果ヲ得タモノデアルガ，特殊乃至疋常抗黄色葡萄欣球菌試験管内催喰菌作ftlヲ指標トナシタJレ
研究結県（青柳安誠氏）モ亦タ之＝一致スル。同様＝人間ノ肉腫＝就テノ検査ノ結果（平尾猫氏）
ヤ可移植性白鼠癌＝就テノ研究結果（藤浪修一氏）モ全部全然同一型ノ曲線（煮沸熱＝針スル抗
原能働力ノ推移）ヲ示ス。
3)' 上＝－i!J;ベタ様ナ各種ノ腫蕩ハLイムペヂン寸ヲ生産スル何等カノ病原微生物ニ原因スルモ
ノデアツテ，共ノ本来ノ抗原性物質ノ煮沸熱ニ封スル抵抗力ハ既知ノ病原微生物ニ於ケノレヨリ
モ願著＝微弱デアyレ。此ノ推定セラレタ Pレ病！原微生物ハ各種腫蕩＝向ツテ一元デアルカ，多元
デアJレカモ不明デアルガ，共ノ抗原能働力ノ熱ニ割スル闘係ガ殆ド同一型デアル賠ヨリシテ，
多分ノ近似性ヲ有スルモノト考へラレル。
4) 腫蕩岡有ノ細胞＝師ス可キ蛋白膿ノ浸出液ニ40分以上ノ煮が槻＼(100°C）ヲ加ヘタモノハ，
免疫機体ヲ正常以下＝迄阻害スルモノト考ヘラレル。之ハ Keimdrlisen ノ1ツデアル他常皐丸
ノ蛋白輯＝就テモ往々認メラレタ所デアル（第3報）ガ，更＝今後ノ研究ヲ必要トスルモノデア
fレ。
